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SAMMENDRAG: 
Gjennom Solevågseide i Sula kommune går fylkesveg 61 og europaveg 39, som møtes i et T-kryss ved 
Eidsneset. Begge disse vegene er tungt trafikkerte med gjennomgangstrafikk deler av dagen, da de kobler 
sammen trafikken mellom Ålesund, Ørsta, Volda, Sula, Hareid og Ulstein kommune, i tillegg til annen trafikk 
som benytter E39 langs kysten. Dette T-krysset egner seg ikke for dagens trafikkbelastning og fører til store 
avviklingsproblemer for både gjennomreisende og lokal trafikk, spesielt i rush-tid.  
 
Hensikten med denne oppgaven er å prosjektere en ny kryssløsning for området, og utarbeide en 
reguleringsplan med planbeskrivelse og teknisk tegningshefte etter Statens vegvesens vegnormaler og 
håndbøker.  
 
Målet er å prosjektere en ny kryssløsning som gir en tryggere og mer effektiv trafikkflyt, er tilpasset dagens 
trafikkbelastning og standardkrav. Samtidig planlegges det også med omsyn på myke trafikanter og lokal 
trafikk fra vedliggende boligområder. 
 
Som resultat er der utarbeidet en reguleringsplan med planbeskrivelse og teknisk tegningshefte, samt et 
hefte med dimensjoneringskriterier for prosjektet. Kryssløsningen er i form av et toplanskryss, og er 
utarbeidet ved hjelp av Novapoint 18.30. 
 
 
Denne oppgaven er en eksamensbesvarelse utført av studenter ved Høgskolen i Ålesund. 
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Denne oppgaven er skrevet som en avsluttende bacheloroppgave av tre avsluttende byggingeniør-
studenter med fordypning innen planlegging, vei, vann og infrastruktur. Vår oppgave er utvalgt fra en liste 
med aktuelle oppgaver utgitt av Statens vegvesen, som er vår oppdragsgiver.  Oppgaven går ut på å 
prosjektere en ny kryssløsning mellom fv.39 og E39 ved Solevågseide i Sula kommune, og krysset skal være i 
form av et toplanskryss.  
Vi har sett på dette prosjektet som en spennende utfordring hvor vi får bruk for alt vi har lært, men også gir 
oss innsikt i nye felt vi ikke har vært innom. Dette halvåret har vært en spennende læringsprosess som har 
bydd på mange utfordringer. Arbeidsprosessen har gitt en bedre helhetlig forståelse av tradisjonell 
prosjektering og hvordan godt samarbeid må samkjøres for å oppnå best mulig resultater. 
Ved starten av denne perioden fordelte vi hverandre roller, hvor vi hadde egne oppgaver og 
ansvarsområder under prosjektet. En av oss meldte seg frivillig til å utføre prosjekteringen på Novapoint, og 
utarbeide en veimodell av resultatet. En annen ble valgt å produsere tekniske tegninger, prosjektere 
belysning og drenering m.m. og samlet i starten nødvendig informasjon om området (grunnforhold, ÅDT 
etc.). Den tredje var ansvarlig for dokumentering, innhentet nødvendig informasjon og var kontaktperson 
om det skulle arrangeres møter med Statens vegvesen, kommunen eller andre utenforstående. Men alle 
var med på å bestemme under de omfattende beslutningene som måtte gjøres. Hver uke hadde vi interne 
møter hvor vi kontrollerte hverandres arbeid, og avtalte arbeidsoppgaver som skulle være ferdig innen gitte 
tidsfrister. Til tross for fordelte roller, hendte det at vi hjalp hverandre om det var nødvendig. 
Vi vil gi en stor takk til Rolf-Magnus Sundgot, vår interne veileder for veiledning og gode råd. Vår eksterne 
veileder, Erlend Opstad ved Statens vegvesen for omfattende hjelp innen Novapoint, gode råd og hjelpsom 
veiledning gjennom hele prosessen.  
Andre vi ønsker å takke er Joackim Sletta og Morten Ugelvik, senioringeniører ved Sula kommune som har 
vist god samarbeidsvilje under prosjektet og har gitt oss informasjon om eksisterende infrastruktur m.m. i 
planområdet. Vi ønsker også å takke Kjell Haukeberg, fagkoordinator for drift og vedlikehold i Møre og 
Romsdal, for rådgivning med hensyn på drift og vedlikehold, og Steinar Hide, rektor ved Solevåg skole for 
god samarbeidsvilje. 
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SAMMENDRAG 
- Se også planbeskrivelse kap 1 
 
Gjennom Solevågseide i Sula kommune går fylkesvei 61 og europavei 39, som møtes i et T-kryss ved 
Eidsneset. Begge disse veiene er tungt trafikkerte med gjennomgangstrafikk deler av dagen, da de 
kobler sammen trafikken mellom Ålesund, Ørsta, Volda, Sula, Hareid og Ulstein kommune, i tillegg til 
annen trafikk som benytter E39 langs kysten. Dette T-krysset egner seg ikke for dagens 
trafikkbelastning og fører til store avviklingsproblemer for både gjennomreisende og lokal trafikk, 
spesielt i rush-tid.  
 
Hensikten med denne oppgaven er å prosjektere en ny kryssløsning for området, og utarbeide en 
reguleringsplan med planbeskrivelse og teknisk tegningshefte etter Statens vegvesens vegnormaler 
og håndbøker.  
 
Målet er å prosjektere en ny kryssløsning som gir en tryggere og mer effektiv trafikkflyt, er tilpasset 
dagens trafikkbelastning og standardkrav. Samtidig planlegges det også med omsyn på myke 
trafikanter og lokal trafikk fra vedliggende boligområder. 
 
Som resultat er der utarbeidet en reguleringsplan med planbeskrivelse og teknisk tegningshefte, 
samt et hefte med dimensjoneringskriterier for prosjektet. Kryssløsningen er i form av et 
toplanskryss, og er utarbeidet ved hjelp av Novapoint 18.30. 
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TERMINOLOGI 
 
Forkortelser 
PBL                           Plan- og bygningsloven 
ÅDT                          Årsdøgn trafikk 
E39                           Europaveg 39 
Fv.61                        Fylkesveg 61 
M.O.H                      Meter Over Havet 
dBA                          desible-A = måleenhet for lydtrykk 
NGU                         Norges Geologiske Undersøkelse 
HB                            Håndbok 
Sa                             Samleveg 
H                              Hovedveg 
Gnr                          Gardsnummer 
Bnr                           Bruksnummer 
NVE                         Norges vassdrags- og energidirektorat 
ROS-analyse          Risiko og Sårbarhets analyse 
Ps                            Personskade 
DSB                         Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
YM-plan                 Ytre miljøplan 
SHA-plan                Sikkerhet-, helse-, og arbeidsmiljø-plan 
HP                           Hovedparsell 
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1 INNLEDNING 
- Se også planbeskrivelse kap 2 
 
Studentgruppe 6 ved høgskolen i Ålesund har utarbeidet reguleringsplan med tilhørende planomtale 
og reguleringsbestemmelser for E39 og fv. 61. Den nye planen omfatter store deler av det 
eksisterende området og derfor er det også tatt med en del tilliggende areal der arealbruken blir 
påvirket som følge av planforslaget. 
 
Gjennom Solevågseide i Sula kommune går fylkesveg 61 og europaveg 39, som møtes i et T-kryss ved 
Eidsneset. Begge vegene er tungt trafikkerte med gjennomgangstrafikk deler av dagen, da de kobler 
sammen trafikken mellom Ålesund, Ørsta, Volda, Sula, Hareid og Ulstein kommune, i tillegg til annen 
trafikk som benytter E39 langs kysten. Dette T-krysset egner seg ikke for dagens trafikkbelastning og 
fører til store avviklingsproblemer for både gjennomreisende og lokal trafikk, spesielt i rush-tid. På 
fremtidig sikt vil dette krysset også berøres av prosjektet «Fergefri E39», som fører til ytterligere 
trafikkbelastning. 
 
Denne oppgaven er gitt av Statens vegvesen, og går ut på å prosjektere en ny kryssløsning som skal 
forbedre trafikkavviklingen for gjennomreisende trafikk, med tanke på dagens og fremtidig 
trafikkbelastning. Det nye krysset må være i form av et toplanskryss og skal også forbedre forholdene 
med tanke på trafikksikkerhet. 
 
Eksisterende vegnett som blir påvirket av den nye kryssløsningen innenfor planområdet må også 
forbedres etter Statens vegvesens håndbøker. Dette inkluderer primærveg, sekundærveg, 
samleveger, gang- og sykkelfelt, fortau og bru. Disse skal prosjekteres etter eksisterende forhold 
(grunnforhold, ÅDT etc.). 
 
Studentgruppe 6 er ansvarlig for nødvendige utredninger, undersøkelser og analyser som det stilles 
krav om i forbindelse med planlegging av veg, bru og rundkjøring. Studentgruppen er også ansvarlig 
for vegplanlegging og landskapforming i forbindelse med hovedvegen, gang-og sykkelveger, fortau, 
omlegging av tilkomsveger samt endringer på eksisterende veger.  
 
Formålet med reguleringsplanen er at den skal vise det konkrete prosjektet så detaljert at formen på 
tiltakene og bruk/vern av de areal som blir berørt av utbyggingen klart fremgår. Reguleringsplan er 
også i mange tillfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging.  
  
Planarbeidet har vært utført av studentgruppe 6 ved Høgskolen i Ålesund, med Statens vegvesen 
som arbeidsgiver.  
 
Som resultat er der utarbeidet en reguleringsplan med planbeskrivelse og teknisk tegningshefte, og 
et hefte med dimensjoneringskriterier for prosjektet. Kryssløsningen er i form av et toplanskryss, 
prosjektert i samsvar med kravene fra Statens vegvesens håndbøker, og er utarbeidet ved hjelp av 
Novapoint 18.30. 
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2 PROSJEKTORGANISASJON 
2.1 Prosjektgruppe 
Navn Ansvarlig for Mobil E-post 
Alen Begic • Prosjektering i Novapoint 
18.30: 
o Lage basiskart 
o Lage reguleringsplan 
o Lage teknisk detaljplan 
o Visualisering i 
vegmodellen 
 
• Utarbeide planbeskrivelse 
• Utarbeide 
dimensjoneringskrav 
• Utarbeide hovedrapport 
92060946 Alen_Begic89@hotmail.com 
Morten Nakken • Prosjektering i Novapoint 
18.30: 
o Lage teknisk detaljplan 
• Utarbeide planbeskrivelse 
• Utarbeide 
dimensjoneringskrav 
• Utarbeide hovedrapport 
97593963 Mornak18@hotmail.com 
Wasim Habibi • Dokumentbehandling og 
rapportskriving 
• Skrive møtereferat 
• Utarbeide planbeskrivelse 
• Utarbeide hovedrapport 
• Utarbeide 
dimensjoneringskrav 
48155379 Wasim1234@hotmail.no 
 
En av oss meldte seg frivillig til å utføre prosjekteringen på Novapoint, og utarbeide en veimodell av 
resultatet. En annen ble valgt å produsere tekniske tegninger, prosjektere belysning og drenering 
m.m. og samlet i starten nødvendig informasjon om området (grunnforhold, ÅDT etc.). Den tredje var 
ansvarlig for dokumentering, innhentet nødvendig informasjon og var kontaktperson om det skulle 
arrangeres møter med Statens vegvesen, kommunen eller andre utenforstående. 
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3 TEORETISK GRUNNLAG 
- Se planbeskrivelse kap 3 og 4 
 
4 MATERIALER OG METODE 
- Se planbeskrivelse kap 4 
 
4.1 Planlagte møter og rapporter 
4.1.1 Gruppemøte 
Det er avtalt gruppemøte hver mandag og fredag kl 10.15. Hvis tidspunktet ikke passer plikter den/de 
som ikke kan møte å gi beskjed. Hver mandag planlegger vi hva som skal utarbeides til fredag, mens 
på fredag utfører vi kvalitetssikring og gjennomgår arbeidene som har vært utført siden forrige 
mandag. 
4.1.2 Møte med veiledere 
Det er har vært avtalt flere møter med både intern og ekstern veileder. Nedenfor er det beskrevet 
problemstillinger som har vært tatt opp med veilederene. 
- Intern veileder: Rolf Magnus Sundgot 
o Fremdriftsrapport 
o Gjennomgang av dokumentasjon 
o Råd og tips anngående planlegging 
- Ekstern veileder: Erlend Oppstad 
o Gjennomgang av AutoCad og Novapoint 
o Gjennomgang av reguleringsplan 
o Gjennomgang av detalj tegninger 
4.1.3 Andre møter 
Andre møter som har vært utført: 
- Møte med Sula kommune, Morten Ugelvik. 
- Møte med Statens vegvesen Kjell Haukeberg fagkoordinator for drift og vedlikehold i Møre 
og Romsdal. 
- Møte med rektoren ved Solevåg barneskole. 
- Møte med Sula kommune, Joakim Sletta senioringeniør. 
4.1.4 Periodiske rapporter 
Det har vært utført periodiske rapporter i form av en fremdriftsrapport annen hver uke til intern 
veileder Rolf Magnus Sundgot.  
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4.2 Data 
- Se «Dimensjoneringskriterier» 
All data som er benyttet i rapporten og i planbeskrivelsen er hentet fra Statens vegvesen sine 
håndbøker og fra vedlegget «Dimensjoneringskriterier». Sikkerheten i dataene er pålitelige, med 
tanke på at vi har brukt de nyeste versjonene av håndbøkene.  
4.3 Metode 
- Se «Dimensjonringskriterier» 
Metodene som er benyttet til å bearbeide dataene er beskrevet i vedlegget 
«Dimensjoneringskriterier». Alt er oversiktlig, formelt forklart og viser referanse for hver valg som er 
utført i prosjektet. 
4.4 Materialer 
- AutoCAD 2013 
- Novapoint 18.30 
- Microsoft Word 
- Microsoft PowerPoint 
- Microsoft Excel 
5 RESULTATER 
- Se planbeskrivelse kap. 5 
 
6 DRØFTING 
- Se planbeskrivelse  
Bacheloroppgaven gikk ut på å utarbeide en reguleringsplan med planbeskrivelse og et teknisk 
tegningshefte. Ved begynnelsen var det opprinnelig tenkt å prosjektere et toplanskryss for en to-felts 
veg, men i ettertid ble det besluttet å utarbeide en løsning for en fire-felts veg. ÅDT på primærveg 
har en størrelse som passer en fire-felts veg etter håndbøkene til Statens vegvesen. Oppgraderingen 
fra to-felts til fire-feltsveg gav langt større utfordringer med økt omfang av oppgaver. 
Planavgrensningen måtte utvides siden flere kriterier ble møtt, og dette førte til lite disponibelt 
bruksareal. Det økte omfanget omfattet hensyn til myke trafikkanter, lokal trafikk, vedliggende 
bebyggelse, støy, drenering, belysning, kulturminner og Storevalen som er en viktig 
naturtypelokalitet med tanke på eksisterende plante- og dyreliv.  
I startfasen ble det utført et oppstartsmøte med den eksterne veilederen, få sikre at 
oppdragsgiverens mål, forventninger og krav blir oppfylt. Ved oppstartsmøtet ble prosjekt oppgaven 
presentert, drøftet og konkludert. Det ble avklart forholdet mellom oppgaver for veilederen og 
arbeidsgruppen.  
Etter oppstartsmøtet fordelte vi intern roller i gruppen. For hver rolle hadde vi egne ansvarsområder 
og oppgaver. Hver uke hadde vi rutinemessig interne møter hvor vi kontrollerte hverandres arbeid 
(kvalitetskontroll), og fordelte kommende arbeidsoppgaver til hverandre. Vi hadde strenge 
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grupperegler, og gav hverandre tilbakemelding for hvert møte. Gruppen har jobbet med god kjemi 
gjennom hele perioden da vi har utført gruppearbeid sammen siden vi begynte på høyskolen. 
 
Veilederne hjalp alltid til ved førespørsel og gav oss god veiledning jevnlig. Målet var å utarbeide 
arbeidet mest mulig i samsvar med Statens vegvesens normer og krav for prosjektering og tegning. Vi 
fikk god hjelp til å finne frem i de nødvendige håndbøkene, som alltid var lett tilgjengelig. Med hjelp 
og råd fra veiledere og utenforstående, har vi produsert et arbeid som er av en kvalitet som 
samsvarer med oppdragsgiverens forventninger. 
Prosjektet var todelt med en teoretisk og en teknisk del. I den teoretiske delen har vi utredet en 
oversiktlig planbeskrivelse med formål å danne grunnlag for planforslaget. Denne har forskjellige 
punkter, blant annet nødvendig informasjon som beskriver eksisterende forhold som trafikkforhold, 
grunnforhold, støy, dagens arealbruk og senterstruktur, kulturminner, teknisk infrastruktur, natur og 
miljø med mer. Dette danner videre grunnlag for planløsning. Den teoretiske delen beskriver videre 
prosessen på hvordan gruppen har kommet frem til et resultat. I tillegg er det utarbeidet 
planbestemmelser som støtter lover og regler. 
Den tekniske delen viser alle forslag til tiltak i form av tegninger. Den omfatter selve 
reguleringsplanen og detaljtegninger.   
Som resultat er det utarbeidet en reguleringsplan med planbeskrivelse og teknisk tegningshefte. 
Planen omfatter et planforslag for utbygging av et toplanskryss for en fire-feltsveg. Toplanskrysset 
erstatter tre eksisterende kryss i planområdet. Planforslaget løser planens målsettinger gjennom 
følgende tiltak: 
• Bygging av halvt kløverkryss langs E39 og FV.61. 
• Utbedring av primærveg til H7 og sekundærveg til H2, langs E39 og FV.61. 
• Utbedring av eksisterende samleveg til Sa1 fra nordvest til nordøst sida på planområdet. 
• Utbedring av gang- og sykkelveg langs Solavågsvegen og Leirvågen. 
• Utbedring av fortau 
• Bygging av nye bruer langs E39 og FV. 61. 
• Bygging av ny kantstopp 
• Bygging av ny støyvoll/støyskjerm 
• Bygging av ny rekkverk 
• Utbedring av teknisk infrastruktur 
• Bygging av infiltrasjonsbasseng 
Resultatet har stor virkning for planforslag med tanke på trafikkavvikling, trafikksikkerhet og 
samfunnsmessige forhold (se planbeskrivelsen kap 6). Det medfører også konsekvenser for støy, 
luftforurensning, naturmiljø og eiendomsinngrep. 
 
Kildene har vært pålitelige da alt er utarbeidet av Statens vegvesens håndbøker og informasjon som 
er tilsendt av ansatte hos Statens vegvesen og kommunen. Eneste kildevalg som var nøe løst var 
løsmassekartet fra NGU, da det ikke var annen informasjon tilgjengelig. I samtale med veileder var 
dette tilfredstillende som grunnlag for en bacheloroppgave. 
 
Selve prosjektet ble gjennomført med god organisering, kommunikasjon og samarbeid. For å bedre 
arbeidet ble det et behov å lage interne grupperegler. Gruppereglene hadde som formål å bedre 
arbeidsstrukturen i gruppen. Det ble tidlig bestemt at alle gruppemedlemmene hadde like stor 
myndighet, og derfor ble det ikke valgt en gruppeleder. Omfattende beslutninger ble løst gjennom 
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stemming eller diskusjon med veiledere. Gjennom denne perioden har vi lært viktigheten med 
organisering i gruppearbeid, der gruppelederen spiller en viktig rolle. 
 
Vi har fått et stort innsyn på hvordan prosjektering og planlegging fungerer i praksis. Vi har lært 
hvordan arbeidsrutinene til Statens vegvesen fungerer, blitt bedre kjent med Statens vegvesens 
håndbøker og litteratur, og blitt mye bedre kjent med software som brukes innen prosjektering, 
deriblant Novapoint og AutoCAD. 
 
7 KONKLUSJON 
- Se planbeskrivelse  
Sluttresultatet er en reguleringsplan med planbeskrivelse og et teknisk tegningshefte som er i 
samsvar med Statens vegvesens krav og normer. All prosjektering og dimensjonering er utført etter 
Statens vegvesens håndbøker, og er kontrollert og godkjent av veiledere.  
Ved startfasen skisserte vi flere alternativer for kryssløsningen (Se planbeskrivelse kap 5.8). Vi 
diskuterte fordelene og ulempene for hvert alternativ, og konkluderte i samtale med veileder at 
kryssløsningen som er tatt i bruk egner seg best for planområdet med tanke på eksisterende og 
fremtidig trafikksistuasjon. 
Vi konkluderte senere at å kontrollere alt arbeid med håndbøkene hver for seg kostet mye tid. For å 
spare tid, valgte vi å danne en oversikt over utført arbeid og lage et eget hefte for 
dimensjoneringskriter som gjald for bacheloroppgaven.  
Selve prosjekteringen ble utført i Novapoint 18.30. Vi hadde tilbud om å oppgradere til 19.10, men 
konkluderte sammens med eksterne veilederen om å bruke den eldre versjonen siden vi hadde mer 
erfaring med den. Sammens med eksterne veilederen kom vi også til enighet at arbeidsomfanget for 
bacheloroppgaven var for omfattende for 3. års bachelor studenter, og at det var ikke nok tid til å 
begynne å lære nye dataprogrammer, osv.  
Oppgaven gikk opprinnelig ut på å produsere en reguleringsplan med planbeskrivelse og teknisk 
tegningshefte. I denne innleveringen er det vedlagt en hovedrapport, et hefte med 
dimensjoneringskriterier, gantt-diagram og fremdriftsrapporter for å oppfylle krava til intern 
veileder.  
Vi mener at ytelsen og kvaliteten på arbeidet som er utført av gruppen er lik eller større enn 
forventningene som var ønsket av oppdragsgiveren. 
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